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STENOMUSEN
Forevisningerne på Ole Rømer-Observa to-
riet foregår for det meste på hverdagsaf-
tener i årets mørke tid, men vi har også 
arrangementer på andre tider og på andre 
dage. Vi skal blot have bestillingerne i så 
god tid, at vi kan fi nde én blandt de 4 fore-
visere, som har tid. 
En søndag i marts skete der mærkelige ting 
på observatoriet. Ved middagstid dukkede 
to kreative unge mennesker, Annabelle og 
Kenn, op med en masse underlige ting og 
sager, og de omdannede i løbet af ingen tid 
“Hemmeligt” besøg på observatoriet 
observatoriet til En hemmelig Klub (www.
schhh.org). Klokken 14 dukkede så adskil-
lige forventningsfulde børnefamilier op til 
en intergalaktisk eftermiddag med astrono-
miske lege. Raketter, rumvæsener og robot-
ter var dagens tema, og der blev fremstillet 
dimensionskikkerter, tegnet stjernebilleder 
og lavet robot- og rumvæsensmasker. Vore 
egne forevisere, Marie og Kristian, hjalp 
til og fortalte himmelhistorier. Produkterne 
blev hængt op, så forhallen i observatoriet 
blev helt ukendelig – men desværre skul-
le det hele tages ned igen klokken 17, da 
mødet i Den hemmelige Klub var forbi for 
denne gang. 
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Der arbejdes ivrigt med at lave raketter, rumvæsener 
og robotter. Foto: Kenn Munk og Nikolaj Knudsen.
Kom og hils på robotten! Foto: Kenn Munk og Nikolaj 
Knudsen.
